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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕГА В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА (г.ЕКАТЕРИНБУРГ) 
(LEVEL OF POLLUTION OF SNOW IN A ZONE OF A DEFEAT 
OF THE MOTOR TRANSPORT (EKATERINBURG)) 
 
Проведен гидрохимический анализ проб снега на различном расстоя-
нии от Новомосковского тракта. Определено количество взвешенных ве-
ществ на пробах. Выявлено наличие тяжелых металлов, характерных для 
автотранспортного загрязнения. В зависимости от расстояния от 
тракта изменяется рН снеговой воды и ее общая фитотоксичность. Ана-
лиз снега показал сезонную динамику загрязнения придорожной террито-
рии.  
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The hydrochemical analysis of tests of snow on various distance from a No-
vomoskovsk path is carried out. The quantity of the weighed substances on tests 
is determined. The presence of heavy metals, characteristic for motor transpor-
tation pollution is revealed. Depending on distance from a path change pH of 
thawed water and her general toxicant. The analysis of snow has shown season-
al dynamics of pollution of territory lengthways roads. 
 
Гидрохимическое апробирование снега – это эффективный и досто-
верный способ оценки загрязнения территории аэротехногенными выбро-
сами (Дончева, 1978). В связи с этим уровень нагрузки автотранспорта мы 
определяли с учетом содержания ингредиентов выбросов в период иссле-
дований в снеговой воде. Исследования проводились на пробных площа-
дях вдоль Новомосковского тракта.  
Данные степени загрязнения снега предоставлены в табл. 1. Пробу 1 
отбирали между кромкой леса и проезжей частью, а пробы 2, 3, 4, 5, 6 – на 
прилегающей лесопокрытой территории на различном расстоянии от 
кромки леса. Высота снегового покрова наибольшая на пробе 1 – 51 см 
(очевидно, это объясняется открытым участком местности, а также, воз-
можно, работой в зимний период снегоуборочной техники), а наименьшая 
–  на границе леса (1 м в глубине леса) – 24 см, скорей всего, это связано с 
его выдуванием. На расстоянии более 15 м от кромки леса сформирована 
постоянная глубина снега – 28 см. Таким образом, уровень снега на откры-
тых участках дороги на 50 % больше, чем на покрытой лесом придорожной 
территории.  
Таблица 1  





от кромки леса 






1 3 51,0±1,2 21,50 
2 1 15,7±1,2 3,48 
3 5 24,0±2,1 0,54 
4 15 28,6±0,3 0,12 
5 20 28,3±0,3 Не опр. 
6 25 28,9±0,3 Не опр. 
 
Содержание взвешенных веществ характеризует количество оседаю-
щих на придорожной территории твердых выбросов, к которым относятся 
пыль, сажа, продукты износа шин, грязь. Максимальное количество твер-
дых выбросов от автотранспорта (37,19 г) оседает в непосредственной бли-
зости от проезжей части. На расстоянии 1 м от кромки леса их масса резко 
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уменьшается (2,93 г). На пробе 3 и 4 содержание взвешенных веществ зна-
чительно меньше (0,55 и 0,15 г соответственно).  Полученные данные сви-
детельствуют о высокой миграционной способности твердой фракции ав-
томобильных выбросов с воздушными потоками.  
Наиболее важным показателем загрязнение территории при гидрохи-
мическом анализе снега (табл. 2) является его фитотоксичность (способ-
ность химических веществ подавлять рост и развитие растений). Анализ 
проводили на пробах 2, 3, 4 в условиях леса. Токсичность устанавливали 
по изменению оптической плотности тест-культуры зеленой протококко-
вой водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) в лабораторных услови-
ях. Критерием является снижение на 20 % и более (подавление роста) или 
увеличение на 30 % и более (стимуляция роста) величины оптической 
плотности культуры водоросли (Токсикологические методы контроля, 
2004). 
Таблица 2 





от края леса 










Содержание тяжелых металлов 
в снеговой воде, мг/л 
Pb Cu Ni Zn 









2 1  - 41,4±0,9 8,11 0,012 0,008 0,018 0,021 
3 5  - 15,1±1,0 7,63 0,004 0,003 0,006 0,010 









*  % изменения  оптической плотности культуры водоросли. 
 
Анализ табл. 2 показал, что при приближении к дороге общая  фито-
токсичность снеговой воды возрастает. Наименьшее ее значение (14,2 %) – 
15 м от края леса, а наибольшее – 1 м от края леса . Именно на границе ле-
са с автомобильной дорогой происходит стимулирование роста тест-
культуры водоросли (увеличение более чем на 30 % величины оптической 
плотности), а следовательно, и угнетение роста растений. Ее показатель 
равняется 41,4 %.  
Специальные измерения рН снеговой воды показали, что с увеличени-
ем расстояния от дороги происходит изменение ее кислотности (пониже-
ние рН с 8,11 до 7,42 в условиях леса). На пробе 4 этот показатель ближе 
всех к нейтральному значению, на пробе 1 – к щелочному (значение рН 
8,60). Очевидно, это объясняется поступлением с дороги пыли и других за-
грязнителей, щелочных по своей реакции, оказывающих заметное воздей-
ствие на кислотно-основное равновесие в снеге придорожной зоны. 
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Химический анализ проб снега показал присутствие тяжелых метал-
лов, характерных для автотранспортного загрязнения. На границе леса от-
мечается повышенная концентрация свинца и других сопутствующих эле-
ментов (меди, цинка, никеля). Содержание свинца на пробе 2 (0,012 мг/л) в 
3 раза больше, чем на пробе 3 (0,004 мг/л).  
Следует отметить, что гидрохимический анализ снега показывает се-
зонную динамику автотранспортного загрязнения придорожной террито-
рии. Если учесть, что зима 2008-2009 г. была малоснежной и окончатель-
ный снеговой покров установился в декабре, а пробы отбирались в марте, 
то исследования показали загрязненность снега за 4 месяца. Полученные 
результаты доказывают негативное влияние автотранспорта на прилегаю-
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